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КОЛЛЕКЦИЯ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ IBASU-A — 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС БИОСЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БИОДИЗЕЛЯ 
Рассмотрены ростовые параметры и продуктивность культур коллекции микроводорослей 
IBASU-A, определены перспективные штаммы-продуценты и создана отдельная коллек-
ция как потенциальный ресурс биологического сырья для производства биодизеля. 
К лю ч е в ы е  с л о в а : микроводоросли, биодизель, коллекции водорослей, биомасса, 
липиды. 
Введение 
Интенсивное использование нефти и газа в ХХ в. вызвало острую необхо-
димость в создании новых возобновляемых и экологически безопасных альтер-
нативных источников энергии и топлива. Учеными во всем мире проводятся 
исследования по созданию биотоплива, в частности биодизеля, как наиболее 
востребованного и перспективного источника энергии. В качестве расти-
тельного сырья для производства биодизеля используются липиды масличных 
растений, бактерий, дрожжей, мицелиальных грибов и микроводорослей. 
Преимуществом микроводорослей как продуцентов является высокое содержа-
ние липидов, большая скорость роста, возможность направленного биосинтеза, 
использование для их выращивания фотобиореакторов и открытых водоемов, а 
также технических вод различных промышленных производств (Корховой, 
Блюм, 2013; Чернова и др., 2008; Chisti, 2007; Gouveia, 2011; Spolaore et al., 
2006). Однако из 45 тыс. известных видов микроводорослей около 30 видов 
способны накапливать в клетках повышенное количество липидов (20–50 % 
массы сухого вещества). Это представители эвгленофитовых, гаптофитовых, 
эвстигматофитовых, диатомовых, зеленых (жгутиковых и коккоидных), красных и 
стрептофитовых водорослей. Способность их активно расти в культуральных 
условиях является важным элементом исследования этих таксонов (Перспективи …, 
2009; Сорочинський та ін., 2011; Borowitzka, 2013; Barbosa, Wiffels, 2013). Ранее 
нами рассмотрены различные аспекты использования микроводорослей коллекции 
IBASU-A Ин-та ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины в биотехнологии 
(Корховий та ін., 2011; Царенко та ін., 2011, 2012а, б; Borisova, Tsarenko, 2004). 
Целью данной работы было проведение скрининга коллекции IBASU-A на 
наличие видов-продуцентов биомассы и липидов и создание коллекции наиболее 
перспективных штаммов, имеющих высокую скорость роста и прироста биомассы, 
как потенциального ресурса биологоческого сырья для производства биодизеля. 
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Материалы и методы 
Скрининг проведен на базе коллекции культур микроводорослей Института 
ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины (акроним IBASU-A), которая вклю- 
чает более 500 штаммов 86 галофильных и пресноводных видов (Борисова, 
Царенко, 2001). Основными критериями отбора водорослей служили способ-
ность к накоплению повышенного количества липидов, высокая скорость роста, 
продуктивность и контаминантность культуры.  
Для отбора продуктивных форм использовали экспресс-метод выращивания 
водорослей на жидких и агаризованных средах с последующим учетом визу-
ально наиболее активно растущих культур (Algae …, 2005). 
Экспериментальные исследования по изучению активности роста и продук-
тивности 33 наиболее перспективных штаммов проводили в условиях интенсив-
ного культивирования в течение 10 сут. Водоросли выращивали в конических 
колбах объемом 1000 мл (объем среды 200 мл) на люминостате при круглосу-
точном освещении и температуре 26–32 оС, интенсивности света 100 μmol·m-2s-1 
и постоянном барботировании среды. Исходное количество посевного 
материала составляло 5 млн кл./мл. Прирост биомассы оценивали ежесуточно 
прямым подсчетом количества клеток в камере Горяева и/или определением 
абсолютно сухого вещества (а.б.с) методом прямого взвешивания. На основании 
полученных результатов рассчитывали удельную скорость роста и про-
дуктивность (Тренкеншу, 2005). 
Результаты и обсуждение 
В результате проведеного скрининга заложена отдельная коллекция 
перспективных штаммов-продуцентов биомассы, включающая 33 штамма 18 
видов родов Acutodesmus (E. Hegew.) P. Tsarenko (6), Botryococcus Kütz. (1), 
Chlorella Beijer. (6), Chloroidium Hadson (2), Desmodesmus (Chodat) An et al. (7), 
Enallax Pascher (1), Euglena Ehrenb. (2), Monoraphidium Komárk.-Legn. (2), 
Parachlorella Krienitz et al. (6) и Haematococcus C. Agardh emend. Flot. (2). 
Экспериментальные исследования параметров роста и кинетических 
характеристик культур Botryococcus braunii Kütz (шт. 504), Chlorella vulgaris 
Beijer. (шт. 189, 190, 192), Chloroidium saccharophilum (W. Krüger) Darienko et al. 
(шт. 186, 187), Parachlorella kessleri (Fott et Novák.) Krienitz et al. (шт. 198, 199, 
201, 444), Acutodesmus dimorphus (Turp.) P. Tsarenko (шт. 251, 252), A. obliquus 
(Turp.) P. Tsarenko (шт. 292, 473) и Desmodesmus armatus (шт. 270), D. communis 
var. rectangularis (G.S. West) E. Hegew. (шт. 371), D. magnus (Meyen) P. Tsarenko 
(шт. 401, 402), D. multivariabilis var. turskensis P. Tsarenko emend. E. Hegew. (шт. 
398), D. subspicatus (R. Chodat) E. Hegew. et A. Schmidt (шт. 310, 407) показали, что 
большинство штаммов хорошо ростут и развиваються при заданых условиях 
культивирования. Они характеризуются минимальными сроками адаптации, 
высокой скоростью роста и продуктивностью. В культурах видов Chlorella, 
Chloroidium и Parachlorella максимальное количество клеток (В) достигает 38– 
250 млн кл./мл, при этом удельная скорость роста (μ) и продуктивность (Р) 
составляют 0,55–1,4 сут-1 и 9,5–72,5 млн кл./мл·сут. В культурах Acutodesmus, 
Enallax и Desmodesmus максимальное количество клеток ниже – 2684,5 млн кл./мл, 
а удельная скорость роста и продуктивность равны 0,35–1,2 сут-1 и 6,4–29 млн 
кл./мл·сут соответственно. При этом прирост биомассы в культурах водорослей 
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рода Chlorella, Chloroidium и Parachlorella колеблется в пределах 0,51–1,6 г/л а.с.б. в 
сутки, а в культурах Acutodesmus и Desmodesmus — 0,34–1,2 и 0,32–1,2 г/л а.с.б. в 
сутки соответственно. 
Наиболее продуктивными из исследованных водорослей являются Acutodesmus 
dimorphus шт. 251, Desmodesmus magnus шт. 401, Parachlorella kessleri шт. 444 и 
Chlorella vulgaris шт. 189, прирост биомассы которых составляет 0,9–1,6 г/л а.с.б. в 
сутки. 
Наименее продуктивны Monoraphidium griffithii (Berk.) Komark.-Legn. шт. 364, 
Monoraphidium sp. шт.166, Euglena viridis Ehrenb. шт. 496 и Euglena sp. шт. 498. с 
приростом биомассы 0,27—0,38 г/л а.с.б. в сутки. 
Упомянутые выше виды и штаммы водорослей как наиболее пер-
спективные продуценты биомассы для производства биодизеля широко исполь-
зутся в разных областях народного хазяйства, пищевой и фармацевтической 
промышленности. Так, Acutodesmus dimorphus шт. 252, A. obliquus шт. 292, Chlorella 
vulgaris шт. 189-192, Parachlorella kessleri шт. 197—201 хорошо известны как про-
дуценты белков, витаминов и других биологически активних соединений. Не менее 
важна роль A. dimorphus шт. 251, Ch. vulgaris, Euglena viridis, Monorophidium (= 
Ankistrodesmus) sp. шт. 166 в очистке сточных вод разных промышленных про-
изводств и создании замкнутих циклов использования воды (Ленова и др., 1991; 
Цоглин и др., 1999). Рентабельность водорослей с недостаточной коммерческой 
ценностью можно повысить за счет комбинированного использования их в 
процессах очистки и доочистки сточных вод. 
Выводы 
В результате скрининга коллекции IBASU-A Института ботаники НАН Украины 
создана коллекция высокопродуктивных штаммов-продуцентов биомассы (33 
штамма 18 видов) как сырьевой базы для дальнейшего производства биодизеля. 
Наиболее перспективными являются виды Chlorella vulgaris шт. 189. Перспек-
тивные для производства биодизеля штаммы Ch. vulgaris IBASU-A 189, 190, 192,  
A. dimorphus IBASU-A 251, 254, A. obliquus IBASU-A 292, D. magnus IBASU-A 401 и 
D. multivariabilis var. turskensis IBASU-A 398 с приростом биомассы 0,58–1,6 г/л а.с.б. 
сут, могут также использоваться для других биотехнологических производств. 
Работа выполнена согласно проектам целевых комплексных программ научных 
исследований НАН Украины «Биотопливо» и «Биоэнергоконверсия». 
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MICROALGAL CULTURE COLLECTION IBASU-A — A POTENTIOAL RESOURCE OF 
FEEDSTOCK FOR BIODIESEL PRODUCTION 
Growth characteristics and productivity of cultures of the Microalgal Culture Collection  
IBASU-A have been analysed. Promising strains-producers have been determined. Special culture 
collection as potential resource of feedstock for biodiesel has been created. 
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